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Penelitian ini bertujuan untuk menguji efektifitas teknik token economy 
untuk meningkatkan Adversity Quotient (AQ) peserta didik kelas V SD Negeri 05 
Jaten, Karanganyar tahun pelajaran 2016/2017. 
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen menggunakan pendekatan 
pra-eksperimen dengan jenis rancangan penelitian One Group Pretest-Posttest 
Design. Subjek pada penelitian ini adalah 10 peserta didik kelas V SD Negeri 05 
Jaten, Karanganyar yang memiiki skor AQ rendah. Token economy merupakan 
salah satu teknik modifikasi perilaku yang memberikan reinforcement pada subjek 
untuk merubah perilaku yang dimiliki. Teknik token economy bertujuan agar AQ 
peserta didik meningkat sehingga tidak mudah putus asa dan mampu mengatasi 
kesulitan yang ada terutama permasalahan belajar. 
Pelaksanaan token economy dalam penelitian ini dilakukan pada kegiatan 
pembelajaran di kelas. Apabila peserta didik menunjukkan perilaku yang 
mencerminkan AQ tinggi seperti percaya diri, tidak malu bertanya, mau 
menjawab pertanyaan guru, dan tidak putus asa ketika melakukan kesalahan 
diberikan token. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 
instrumen adversity quotient yang telah teruji validitas dan reliabilitasnya. Teknik 
analisis data dalam penelitian ini menggunakan uji statistik non parametrik 
dengan uji Wilcoxon sign rank test. 
Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif, diketahui bahwa terjadi 
perubahan nilai mean pretest sebesar 22,30 meningkat menjadi 27,20 pada 
posttest setelah pemberian perlakuan. Hasil uji hipotesis penelitian ini 
menunjukkan bahwa terjadi peningkatan antara  pretest dan posttest menunjukkan 
nilai Asymp. Sig (2-tailed) sebesar 0,003 < nilai α 0,05 pada taraf signifikansi 5%, 
maka Ho ditolak dan Ha diterima. Hasil tersebut berarti bahwa terdapat perbedaan 
tingkat AQ peserta didik kelas V SD Negeri 05 Jaten, Karanganyar sebelum dan 
sesudah pemberian treatment berupa teknik token economy. 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah teknik token economy efektif dalam 
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This research aimed to examine the effectiveness of token economy to 
improve student’s adversity quotient in 5th grade SD Negeri 05 Jaten, 
Karanganyar academic year 2016/2017. 
This research used the pre experimental approach with One Group Pretest 
Posttest experimental design. Subjects of this study was 10 students from the fifth 
grade SD Negeri 05 Jaten, Karanganyar who had low Adversity Quotient score. 
Token economy was a technique which used to change subject’s behavior. The 
purpose of token economy was to improve student’s AQ so that they can motivate 
themself and solve any problems, especially in their study. 
The implementation of token economy in this research was done on 
learning activities in classroom. When students showed any kind of behavior that 
shows high AQ value such as self confident, brave to ask, answer every questions 
given by teacher, and did not give up easily, was given token as a reward. The 
data were collected through an AQ instrument that had been tested it’s validity 
and reliability. The analysis of the data used  non parametric statistic with 
Wilcoxon sign rank test. 
The result of descriptive statistic analysis showed that there was 
improvement between mean score of pretest and posttest that is from 22,30 to 
27,20 after treatment was given. The result of hypothesis test between pretest and 
posttest showed Asymp. Sig (2-tailed) about 0,003 < α score which is 0,05 by 
significance degree of 5%, so Ho was rejected and Ha was accepted. This result 
meant that there was some significance differences in student’s AQ score between 
before and after treatment was given. 
From the explanation above, it could be concluded that token economy 
was effetive in increasing student’s adversity quotient in fifth grade of SD Negeri 
05 Jaten, Karanganyar.  
 










“Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka 
merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri” 
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“Kebanggaan yang paling besar bukan saat kita tidak pernah gagal, akan tetapi 
saat kita bangkit kembali setiap kali terjatuh” 
 (Confusius) 
 
“Sukses akan mendatangi mereka yang berani bertindak, serta jarang 
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